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пЕРЕДМОВА
цей рік ювілейний для наталії олександ-
рівни сон — відомого українського археоло-
га-антикознавця, кандидата історичних наук, 
завідувача відділу наукові фонди інституту 
археології нан україни.
наталія олександрівна народилася 16 вере-
сня 1948 р. у м. караганда (казахстан), куди її 
родину разом з тисячами інших корейських сі-
мей переселили з далекого сходу. в караганді 
пройшло дитинство наталії, тут вона в 1965 р. 
закінчила з відзнакою середню школу. у 1967—
1972 рр. навчалася на історичному факультеті 
київського державного університету ім. тараса 
Шевченка. Після першого курсу майбутні істо-
рики проходили археологічну практику, зокре-
ма і на розкопках в ольвії. ця пам’ятка стала 
вирішальною для вибору майбутньої професії:
наталія олександрівна обрала кафедру архео-
логії та музеєзнавства. одразу по закінченню 
університету вона почала працювати в інсти-
туті археології ан урср — лаборантом у від-
ділі античної археології. тут сталася ще одна 
подія в житті наталії олександрівни — вона 
побралася з віталієм михайловичем зубарем, 
народила сина михайла.
у 1974 р. наталія олександрівна вступила 
до аспірантури інституту, обравши темою ди-
сертаційного дослідження «тіра — античне 
місто перших століть н. е.». її науковим керів-
ником був один з найкращих тогочасних фа-
хівців у царині північнопричорноморських ста-
рожитностей античної доби, доктор історичних 
наук дмитро борисович Шелов. Пройшовши 
добру польову підготовку в ольвійській експе-
диції, де наталія олександрівна працювала 
до 1974 р., вона очолила в 1975 р. білгород-
тірську експедицію і провела в тірі декілька 
успішних польових сезонів. висока кваліфі-
кація та вимогливість були реалізовані в ди-
сертаційному дослідженні, низці статей, зре-
штою, в монографії «тира римского времени» 
(1993). ім’я н. о. сон є невід’ємною частиною 
сучасної історіографії Північного античного 
Причорномор’я.
з 1977 р. н. о. сон працювала молодшим на-
уковим співробітником відділу античної архео-
логії, з 1987 р. — молодшим, згодом науковим 
і старшим науковим співробітником новоство-
реного сектору джерелознавства, а в 1996 р. 
очолила відділ наукові фонди інституту. ця 
робота, сама по собі дуже складна через непе-
рервне поповнення фондів, певний час дуже 
ускладнювалася переїздом інституту в інше 
приміщення, де для фондів не було місця і їх 
довелося тимчасово зберігати на околиці киє-
ва. зі зведенням спеціального приміщення для 
фондів здійснено колосальну роботу з їх пере-
везення й упорядкування. без перебільшення 
наталія олександрівна сон
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можна сказати, що розвиток цього підрозділу 
інституту археології став найважливішим ре-
зультатом роботи наталії олександрівни.
Фонди — це велике господарство. Поряд з 
пакуванням-розпаковуванням колекцій, будів-
ництвом стелажів вирішувалися всілякі гос-
подарчі проблеми: сигналізація, освітлення, 
придбання обладнання, техніки, ящиків для 
зберігання знахідок, облаштування місць робо-
ти з колекціями не лише для працівників фон-
дів, а й науковців інституту та інших установ. 
нині у фондах налагоджено сучасний облік 
археологічних матеріалів, видано каталог ко-
лекцій, систематично збираються та виходять 
збірки наукових праць, в яких публікуються 
матеріали, що зберігаються «у сон». наукові 
фонди не оминає практично жоден колега, 
котрий приїздить до інституту, і ми не знає-
мо жодних нарікань на роботу фондів. навпа-
ки, фонди працюють, як годинник, швидко й 
люб’язно надаючи необхідну інформацію на-
уковцям. та головне — навіть не ця рутинна, 
на перший погляд, робота. наталії олександ-
рівні вдалося вперше підібрати й виховати ко-
лектив науковців. із прикладного підрозділу, 
що займався суто фондовою роботою та обслу-
говуванням науковців, перетворити його у на 
справжній науковий підрозділ, де працюють 
висококваліфіковані спеціалісти. П’ять із них 
захистили кандидатські дисертації, і то багато 
в чому завдяки підтримці й сприянню керівни-
ка відділу н. о. сон.
сама ж наталія олександрівна не зупи-
няється на досягнутому, зараз вона методично 
публікує матеріали з колекції тіри, накопи-
чені за роки роботи її експедиції. загалом за 
час роботи в інституті наталія олександрівна 
опублікувала понад сотню наукових праць, се-
ред яких власна монографія та у співавторстві 
з чоловіком, в. м. зубарем. Проте, навіть якби 
вона не написала жодного рядка, її заслу-
ги в інституті важко переоцінити. науковий 
підрозділ, фактично створений нею і яким 
вона успішно керує вже понад двадцять років, 
є однією з візитівок інституту археології нан 
україни. наукові й організаторські здібності 
наталії олександрівни стали запорукою плід-
ної роботи відділу, який вона очолює. Попри всі 
труднощі, з якими доводиться стикатись у на-
лагодженні й підтримці належного стану цього 
великого господарства, без перебільшень мож-
на стверджувати, що саме завдяки її енергії й 
наполегливості, наукові фонди інституту є взір-
цевим сховищем археологічної спадщини. за-
служеною стала Постанова кабінету міністрів 
україни, за якою фондосховище отримало ста-
тус наукового об’єкта національного надбання 
україни. відділ активно бере участь у багатьох 
виставкових проектах інституту. унікальні ко-
лекції та знахідки з наукових фондів неоднора-
зово експонувались в україні, в містах західної 
європи, сШа, канади.
зауважимо, що саме н. о. сон започаткува-
ла видання «колекції наукових фондів інсти-
туту археології нан україни». цей черговий 
випуск автори присвячують наталії олексан-
дрівні. Проблематика представлених статей і 
публікацій охоплює різні аспекти від доби па-
леоліту до модерного часу. авторами збірника 
стали друзі та колеги наталії олександрівни 
з різних відділів інституту археології та на-
укових фондів, а також із київського універ-
ситету ім. бориса грінченка, національного 
музею історії україни і київського національ-
ного університету імені тараса Шевченка. їх 
об’єднує те, що статті та публікації тією чи ін-
шою мірою висвітлюють матеріали колекцій, 
що зберігаються у фондах. Питання найдав-
нішої історії відображено у статтях, присвяче-
них дослідженню старожитностей палеоліту, 
яскраво представлено матеріали трипільської 
культури. Публікуються виразні результати 
розкопок новобудовних експедицій на півдні 
україни. Подано різнобічні дослідження серед-
ньовічних пам’яток із залученням природничо-
го матеріалу. особливо широко представлені 
старожитності античної епохи, які у повній 
мірі відповідають науковим інтересам наталії 
олександрівни. зокрема, подано статті з публі-
кацією та інтерпретацією матеріалів із розко-
пок борисфена, тіри та ольвії.
колеги та друзі зичать наталії олександрівні 
міцного здоров’я, доброго гумору та бажання ще 
багато років працювати на розбудову наукових 
фондів та інституту археології нан україни.
збірник укладено для видання в журналі 
«археологія і давня історія україни» колекти-
вом наукових фондів за сприяння програми 
нан україни зі збереження та функціонуван-
ня наукового об’єкта національного надбання.
